PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENJUALAN

BARANG DAGANG PADA CV MULIA JAYA DI






Perkembangan didalam dunia usaha yang semakin bertumbuh dengan
pesat membuat para pelaku usaha untuk lebih berfikir kreatif dalam mendukung
operasional perusahaan. Salah satunya meningkatkan efisiensi dalam hal
perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Perusahaan harus melakukan
pengawasan dan kontrol secara berkala terhadap seluruh transaksi yang
berhubungan dengan pendapatannya. Pengelolaan pendapatan yang kurang
optimal atau cenderung buruk dapat mengganggu kelancaran operasional
perusahaan karena pendapatan ini berhubungan langsung dengan kelangsungan
usaha suatu perusahaan Pendapatan harus diakui, diukur, dicatat, dan disajikan
dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku dalam
hal ini mengacu pada PSAK 23 yang mana dapat berguna bagi pihak internal atau
eksternal perusahaan. Selama penelitian di CV Mulia Jaya di Surabaya, dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan PSAK no. 23 yang mengatur tentang perlakuan akuntansi
atas pendapatan. CV Mulia Jaya telah melakukan perlakuan akuntansi
sesuai aturan yang tercantum dalam PSAK 23 tersebut.
2. CV Mulia Jaya mengukur jumlah setiap pendapatan sebesar harga jual
yaitu nilai tukar imbalan yang akan dikonversi menjadi kas. Akibat dari
perlakuan akuntansi tersebut, maka setiap pendapatan yang diukur sama
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dengan harga jual yang diperoleh. Dalam beberapa kasus, pendapatan
tidak diukur berdasarkan harga jual, namun diukur berdasarkan jumlah
kas yang dapat diterima. Hal ini terjadi pada penjualan barang dagangan
yang memberlakukan hak retur dan potongan tunai, sehingga bila terjadi
retur dan potongan harga akan mengurangi harga jual yang telah
diperoleh.
3. CV Mulia Jaya menggunakan Kurs Pajak sebagai patokan kurs untuk
mencatat dan menghitung pendapatannya dalam satuan mata uang
rupiah.
4. Pencatatan atas perlakuan akuntansi pendapatan di CV Mulia Jaya sudah
mengacu pada ketentuan yang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) terutama PSAK no. 23 tentang pendapatan.
5.2. Saran
Sebagai perusahaan yang baru berkembang, tentunya CV Mulia Jaya
sangat memerlukan saran-saran yang dapat membantu memajukan perusahaan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut :
Bagi Perusahaan
1. Sebaiknya Perlakuan akuntansi pendapatan pada CV Mulia Jaya mengakui
yang mengakui pendapatan dari penjualan kredit secara akrual lebih dikaji
ulang dan dilakukan kontrol serta pengawasan yang cukup sehingga
pendapatan dapat diakui tepat waktu dan dapat dikelola dengan baik.
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2. Sebaiknya bagian keuangan perusahaan melakukan pemisahan akun
terutama untuk akun – akun pendapatan yang transaksinya tidak hanya
terdiri dari pendapatan dari penjualan barang dagang tetapi juga pendapatan
jasa perbaikan, bunga bank, dan pendapatan lain - lain lebih awal sehingga
tidak sampai terjadi kesalahan pencatatan karena tidak adanya klasifikasi
akun saat rekapitulasi awal sebelum pembuatan laporan keuangan.
3. Untuk menghindari kecurangan dari pemilik dalam melaporkan omset per
bulan dari penjualan yang nantinya akan berpengaruh dalam laba
perusahaan, maka sebaiknya perlu diadakan pengawasan yang lebih optimal
oleh manajer bagian administrasi dan keuangan dalam rangka menyusun
laporan keuangan.
Bagi Peneliti Berikutnya
1. Mahasiswa  diharapkan dapat  mencari subyek pengamatan yang lebih
lengkap dari perlakuan akuntansi pendapatan atas penjualan barang dagang.
2. Mahasiswa diharapkan dapat mencari obyek pengamatan selain perlakuan
akuntansi pendapatan atas penjualan barang dagang di CV Mulia Jaya.
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